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 دار الكتاب العربي. . النقد الادبي . حمد أمينأ
 بيروت، مجهول السنة –دار الجيل تاریخ الشعر العربى الحدیث أحمد قّبش، 
 1964. مكتبة لنبضة المصریة أصول النقد الادبيأحمد الشایب . 
 .. دار المعارف في النقد الادبي. أحمد مصطفى المراغي 
 4114. بيروت : دار الفكر جواهر البلاغة في المعني والبيان و البدیعحمد الهاشمي . أ
عكشة. دار ترجمة موزیة لناصحين الإنجلزي و العربي. ثروى  النبيجبران خليل جبران, 
 2220الشروق: قاهرة، 
  1024لبنان  –، بيروت  معجم الادبيجبور عبد النور، 
 جواهر المكنون.
 للمطبعة البولسية، مجهول –جميع الحقوق محفوظة  .العربىتاریخ الأدبى حنا الفاخورى، 
 السنة
 لبحث في علوم النفسية و التربية مجهول الطبعةمناهج ارجاء محمود أبو علام، 
 TT: فریندوان، IMT السر ّالبلاغة في علم البيانزین الله رإیس، 
 6164بمصر، -دار المعارف دراسات في الشعر العربى المعاصرشوقى ضيف، 
 1964. دار المعارف : قاهرة، البلاغة الواضحةعلي جارم و مصطفي أمين, 































 سدنهلما لماكو ،بهو ديمجبدلااو ةغللا في ةيبرعلا تاحلطصلما مجعم نانبل ةبتكم ،
 تويرب4601 
 ،يجنتلا دممحنياثلا ءزلجا بدلأا في لصفلما مجعلما. ملعلا بتكلا رادةي-تويرب 
4661م. لىولأا ةعبطلا 
 . يرصلما نيغلا دبع دممحقيبطت و ةیرلاظنلا ينب بيدلاا صنلا ليلتح .4601. 
 في دجویردصم يكیو  ب قلعتت ةيلصأ تادنتسم وأ بتك- نابرج ليلخ نابرج :فلأم 
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